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L’Unité d’Economie et Développement rural de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de 
Gembloux a été chargée par l’asbl GAL « Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert » de réaliser l’ étude de 
faisabilité et de rentabilité  pour la création d’une structure de transformation du lait sur le territoire des 
communes d’Attert, Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange et Vaux-sur-Sûre. 
Cette étude a été cofinancée par l’Union européenne, la Région wallonne et les 7 communes 
partenaires dans le cadre du projet LEADER+ déposé par le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier et 
par le Parc Naturel de la Vallée de l’Attert
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Investissements:170 146 €
Frais variables annuels : 50 602 €
Frais fixes : 54 925 €
Intérêts sur avances (sur 2 mois à 6%) :834 €
Recettes :120 000 €
Revenu du travail:43 639 €
Bénéfice : 13 639 €
Seuil de rentabilité : 11 872 kg de fromage 
produit par an ( soit 118 720 litres de lait 




ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION D’UNE 
STRUCTURE DE TRANSFORMATION DU LAIT
Evaluer la rentabilité d’un atelier de fabrication de fromage en construisant un modèle de calcul 
qui pourra facilement s’adapter aux cas particuliers des personnes intéressées à s’investir dans 
cette activité
 Construction d’un nouvel atelier, d’une superficie totale de 80 m2 entièrement équipé avec du 
matériel neuf
 Production de 15 000 kg de fromage par an avec 150 000 litres de lait transformés (rendement de 
transformation de 10%), valorisé à 0,28€/litre
 Une unité de main d’œuvre valorisée à temps plein
 Fromage à pâte pressée et à croûte naturelle, de type Saint-Paulin
 Commercialisation du fromage selon 2 voies :
- Vente directe de 30% de la production : fromages de 500 g
- Vente en circuit long de 70% de la production:  fromages de 3 Kg
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